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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  manfaat
penggunaan E-Faktur terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN),  menganalisis  hambatan  dalam  penerapan  E-Faktur  Pajak,  serta
menganalisis  jumlah  Faktur  Pajak  Fiktif  setelah  penerapan  E-Faktur  Pajak.
Penelitian ini difokuskan pada penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan
E-Faktur Pajak yaitu tahun 2015 serta data Faktur Pajak Fiktif di tahun 2014 dan
2015. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan
deskriptif  menggunakan  model  penelitian  studi  kasus.  Objek  penelitian  adalah
penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan E-Faktur Pajak yaitu tahun 2015
serta data Faktur Pajak Fiktif  di  tahun 2014 dan 2015. Data diperoleh melalui
studi  dokumentasi  dan  wawancara.  Data  penelitian  yang  terkumpul  dianalisis
menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  serta  diuji  keabsahannya  dengan
triangulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan PPN
untuk  sebelum dan  setelah  penerapan  E-Faktur  Pajak  mengalami  peningkatan
sebesar  33,56%.  Namun peningkatan  tersebut  bukan  hanya  disebabkan  karena
adanya  penerapan  E-Faktur  Pajak  tetapi  faktor  lain  yang  mempengaruhi
peningkatan  penerimaan  PPN tersebut.  Sedangkan  untuk  faktur  pajak  fiktif  di
tahun  2015  meningkat  sekitar  132%  dari  tahun  2014  dikarenakan  setelah
penerapan E-Faktur Pajak,  kesalahan pendataan yang menyebabkan munculnya
faktur pajak fiktif, bisa ditekan dan pengguna faktur pajak fiktif bisa dilacak dan
ditertibkan. 
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the application of the benefits of using E-
Invoicing  to  increase  acceptance  of  the  Value  Added  Tax  (VAT),  to  analyze
barriers to implementation of E-Tax Invoices, as well as analyzing the number of
fictitious tax invoice after implementation of E-Tax Invoices. This study focused
on VAT receipts before and after implementation of E-Tax Invoices namely 2015
as well as data Fictitious Tax Invoice in 2014 and 2015. 
This research is a qualitative descriptive approach using a model case
study. The object of research is VAT receipts before and after implementation of
E-Tax Invoices namely 2015 as well as data Fictitious Tax Invoice in 2014 and
2015.  Data  were  obtained  through  documentation  study  and  interviews.  The
research data were analyzed using qualitative data analysis techniques and tested
its validity by triangulation data. 
The results showed that an increase in VAT receipts for before and after
implementation of E-Tax Invoices increased by 33.56%. But the increase was not
only due to the implementation of E-Tax Invoices but other factors affecting the
increase in VAT receipts. As for the fictitious tax invoices in 2015 increased by
approximately 132% from 2014 because after implementation of E-Tax Invoices
data collection errors that led to the emergence of fictitious tax invoices, can be
suppressed and the fictitious tax invoices can be tracked and controlled
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